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??Bui Viet Bao?????: ???Nghiem Xuan Tue?????: ?????? ??????
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????????????????Tran Vinh Quang?????????????
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??Nhan Dan?January ?, ????????????????????????????
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Ban Dan??????“Doi Dieu Ghi Nhan Ve Day Nghe,Tao Viec Lam Cho NKT”???
??????????????????????????????Huong 
Nghiep & Hoa Nhap, So????????????????????????
? ????p. ?.
Bo Lao Dong-Thuong Binh Va Xa Hoi????????????????????Niem 
Giam Thong Ke Lao Dong Thuong Binh Va Xa Hoi 2004??????????
??????Ha Noi: Nha Xuat Ban Lao Dong-Xa Hoi???????????
Bui Viet Bao?????? “Dao Tao Va Viec Lam Doi Voi Nguoi Tan Tat”????????
???????Bao cao tai Hoi thao Chinh sach viec lam danh cho nguoi khuyet 
tat???????????????????????
Nghiem Xuan Tue?????? “Viec Lam Cua Nguoi Khuyet Tat Viet Nam Hien Nay”??
??????????????Bao cao tai Hoi thao Chinh sach viec lam danh 
cho nguoi khuyet tat.
Nguyen Hai Huu?????? “??nam Cong tac Tro giup Nguoi Tan Tat Va Nhung Van De 
Dat Ra”???????????????????Tap chi Lao Dong VA Xa Hoi, 
So??????????????????
Tran Vinh Quang?????? “Tao Viec Lam Cho Nguoi Khuyet tat”?????????
?????Nhan Dan??????November ??.
Trung Tam Tin Hoc Bo Lao Dong-Thuong Binh Va Xa Hoi????????????
???
??????????????Lao Dong-Viec Lam O Viet Nam1996-2003??????
?????????????????????Ha Noi: Nha Xuat Ban Lao Dong-Xa 
Hoi.
???????So Lieu Thong Ke Lao Dong-Viec Lam O Viet Nam 2004?????????
???????????????????Ha Noi: Nha Xuat Ban Lao Dong-Xa 
Hoi.
Uy Ban Ve Cac Van De Xa Hoi Cua Quoc Hoi Khoa XI???????????????
?????? Bao Cao Ket Qua Giam Sat Thuc Hien Chinh Sach,Phap luat Ve Nguoi 
Cao Tuoi,Nguoi Tan Tat,Dan So????????????????????
???????????Ha Noi: Nha Xuat Ban Lao Dong-Xa hoi.
Van Phong Trung Uong Dang Cong San Viet Nam??????????????
?????? Ket Qua Dai Hoi Dai Bieu Toan Quoc Lan Thu X Dang Cong San Viet 
Nam???????????????????????Ha Noi:Nha Xuat Ban 
Chinh Tri Quoc Gia??????????
